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Sistem Pendataan Alumni SMA Negeri 1 Randublatung (SPA SMARANSA) adalah sistem 
yang menyediakan informasi tentang alumni SMA Negeri 1 Randublatung. Informasi 
tentang keberadaan alumni di suatu sekolah berperan sangat penting, dikarenakan dapat 
membantu pihak manajemen sekolah untuk meningkatkan proses belajar di sekolah dan 
membantu untuk memperluas jaringan dengan institusi lainnya diluar sekolah. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengukur ketergunaan atau usability dari SPA SMARANSA. Terdapat 
empat aspek usability yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu effectiveness, efficiency, 
learnability, dan satisfaction yang kemudian digunakan sebagai aspek penilaian. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui tingkat usability sistem bagi para pengguna akhir dengan 
menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan sistem. 
Sebanyak 16 responden penelitian yang terdiri dari 6 responden staf administrasi dan 10 
responden alumni, dipilih untuk melakukan usability testing pada sistem. Dari hasil 
evaluasi sistem yang dilakukan dengan responden staf administrasi, didapatkan hasil aspek 
aspek effectiveness mencapai 76,9%, aspek efficiency 81,1%, aspek learnability 90%, dan
aspek satisfaction mencapai 88,6%. Sedangkan hasil pengujian yang dilakukan pada sistem 
dengan responden alumni didapatkan nilai aspek effectiveness mencapai 85%, aspek 
efficiency 90,7%, aspek learnability 88,8%, dan aspek satisfaction 80,67%. Dari hasil 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat dua aspek yang perlu ditingkatkan yaitu 
aspek effectiveness hasil pengujian dengan responden staf administrasi dan aspek 
satisfaction hasil pengujian dengan responden alumni. Hasil wawancara dengan responden 
menghasilkan rekomendasi yang kemudian dapat digunakan untuk perbaikan sistem.
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ABSTRACT
Sistem Pendataan Alumni SMA Negeri 1 Randublatung (SPA SMARANSA) was a system 
that provided information about the alumni of SMA Negeri 1 Randublatung. Information 
about the existence of alumni in a school played a very important role because it could help 
the school management to improve the learning process at school and to expand the 
network with other institutions outside the school. This study aimed to measure the 
usability of SPA SMARANSA. There were four usability aspects used in this study, 
namely effectiveness, efficiency, learnability, and satisfaction which were then used as
assessment aspects. This study was conducted to determine the usability level of the 
system for end users by analyzing the problems faced by users when using the system. A 
total of 16 research respondents consisting of 6 administrative staff respondents and 10 
alumni respondents were selected to do the usability testing on the system. From the results 
of the system evaluation conducted by administrative staff respondents, the effectiveness 
aspect reached 76.9%, the efficiency aspect was 81.1%, the learnability aspect was 90%, 
and the satisfaction aspect reached 88.6%. While the results of testing conducted on the 
system by alumni respondents obtained 85% for effectiveness aspect, efficiency aspect was 
90.7%, learnability aspect was 88.8%, and satisfaction aspect was 80.67%. From these 
results, it could be concluded that there were still two aspects that need to be improved, 
namely the effectiveness aspect of the testing results by administrative staff respondents
and satisfaction aspect of the testing results by alumni respondents. The results of 
interview with respondents produced recommendations that could be used to improve the 
system.
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Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, sistematika penulisan dari penelitian yang akan dilakukan. 
1.1. Latar Belakang Masalah
Sistem Pendataan Alumni SMA Negeri 1 Randublatung (SPA SMARANSA) 
adalah sistem yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur utama meliputi registrasi 
alumni, pengelolaan data alumni, dan permohonan legalisir ijazah. Sistem ini dibuat 
dengan tujuan untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi mengenai 
alumni SMA Negeri 1 Randublatung. Selain itu, dengan adanya informasi tentang 
alumni maka dapat membantu pihak manajemen sekolah untuk meningkatkan proses 
belajar di sekolah dan membantu untuk memperluas jaringan dengan institusi lainnya 
diluar sekolah. Pengguna dari sistem ini adalah staf administrasi, kepala sekolah, dan 
alumni SMA Negeri 1 Randublatung. 
Penelitian dilakukan pada SPA SMARANSA dengan tujuan untuk mengetahui 
ketergunaan atau usability sistem bagi para pengguna dengan menganalisis 
permasalahan yang dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan sistem. Secara 
umum, usability mengacu kepada bagaimana pengguna bisa mempelajari dan 
menggunakan produk untuk memperoleh tujuannya dan seberapa puas pengguna 
dalam menggunakan produk tersebut. Evaluasi usability perlu dilakukan pada sistem 
ini untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan benar tanpa membuat 
pengguna bingung ketika menggunakannya. Usability testing adalah salah satu cara 
yang dapat digunakan untuk mengevaluasi ketergunaan atau usability pada suatu 
produk.   
Usability testing adalah metode yang paling banyak digunakan untuk evaluasi 
usability system, yang mana metode ini memerlukan responden untuk menyelesaikan 
beberapa tugas yang ada ketika pengujian aplikasi berlangsung (Adhy, et al., 2017).
Hingga saat ini, sudah banyak peneliti yang melakukan evaluasi pada sistem 
dengan menggunakan usability testing. M. W. Iqbal (2017) melakukan evaluasi 
usability yang bertujuan untuk menganalisa effectiveness, efficiency, dan satisfaction
pada suatu fitur yang ada pada telepon pintar. Studi tersebut menghasilkan saran agar 
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antarmuka dapat dilengkapi dengan fitur adaptive sehingga dapat meningkatkan 
usability dari telepon pintar. Wimmie Handiwidjojo dan Lussy Ernawati (2016)
melakukan pengukuran tingkat ketergunaan (usability) pada suatu sistem informasi 
keuangan. Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur usability pada sistem 
tersebut adalah seperti yang dikemukakan oleh Jakob Nielsen, yaitu learnability,
efficiency, memorability, errors, dan satisfaction. Hasil dari penelitian tersebut 
adalah tingkat usability dari sistem dengan mengukur apakah sistem mudah 
dipelajari, efisien, pada saat pengguna berinteraksi mudah mengingat 
prosedur/langkah tanpa banyak membuat banyak kesalahan, dan yang terakhir 
apakah pengguna merasa nyaman dalam mengoperasionalkan sistem aplikasi. Hasil 
penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan 
antarmuka aplikasi ini.
The International Standard Organization atau ISO 9241-11 (1998) menjelaskan
bahwa suatu sistem dapat dikatakan usable jika memenuhi beberapa aspek 
diantaranya effectiveness, efficiency, dan satisfaction. Sedangkan learnability atau 
kemudahan untuk dipelajari adalah salah satu aspek yang dikemukakan oleh Jeff 
Rubin dan Dana Chisnell (2008) dan merupakan aspek penting yang harus dimiliki 
oleh suatu sistem karena dengan kemudahan tersebut maka sistem akan dapat 
digunakan dengan  mudah oleh pengguna. Dengan adanya aspek-aspek tersebut, 
maka sistem dapat dikatakan sudah layak untuk digunakan oleh pengguna secara 
berkelanjutan sehingga sistem dapat dipertahankan keberadaannya. Oleh karena 
itulah, terdapat empat aspek usability yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
effectiveness, efficiency, learnability, dan satisfaction yang kemudian digunakan 
sebagai aspek penilaian untuk menilai kelayakan dan ketergunaan sistem dikalangan 
pengguna.
Hasil dari penelitian dengan metode usability testing ini berupa hasil evaluasi 
yang menentukan ketergunaan (usability) sistem dikalangan pengguna, dan 
rekomendasi yang kemudian dapat digunakan untuk pengembangan sistem 
selanjutnya.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 
yang dihadapi pada penelitian skripsi ini adalah bagaimana mengimplementasikan 
metode usability testing untuk mengevaluasi Sistem Pendataan Alumni SMA Negeri 
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1 Randublatung (SPA SMARANSA) sehingga dapat digunakan untuk mengetahui 
apakah sistem tersebut sudah usable jika digunakan oleh pengguna staf administrasi, 
kepala sekolah, dan alumni SMA Negeri 1 Randublatung.
1.3. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan dari skripsi ini adalah :
a. Melakukan evaluasi aspek usability pada SPA SMARANSA.
b. Untuk mengetahui apakah SPA SMARANSA sudah usable jika digunakan 
oleh pengguna.
2. Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah : 
a. Bagi Mahasiswa
Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai evaluasi ketergunaan
(usability) suatu sistem, terutama dengan menggunakan metode usability 
testing.
b. Bagi Instansi 
Pihak SMA Negeri 1 Randublatung dapat memanfaatkan hasil penelitian yang 
berupa rekomendasi perubahan untuk mengembangkan sistem lebih lanjut.  
1.4. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup masalah di skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Metode yang digunakan untuk evaluasi ketergunaan (usability) SPA 
SMARANSA adalah metode usability testing.
2. Aspek usability yang digunakan dalam penelitian ini adalah effectiveness, 
efficiency, learnability, dan satisfaction. 
3. Responden dalam penelitian ini adalah staf administrasi, kepala sekolah, dan 
alumni SMA Negeri 1 Randublatung.
4. Pengujian pada SPA SMARANSA dilakukan dengan menggunakan web browser 
diperangkat komputer.
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat, ruang lingkup, sistematika penulisan dari penelitian yang akan 
dilakukan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menunjang penelitian seperti
pengertian usability, metode, prosedur, dan pemilihan responden 
usability testing.
BAB III METODOLOGI 
Bab ini berisi penjelasan metodologi yang digunakan dalam penelitian
yang dimulai dari membuat rencana pengujian hingga melaporkan hasil 
penemuan dan rekomendasi.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan hasil penelitian mulai dari hasil penyelesaian tugas 
dan ringkasan wawancara dengan responden, evaluasi hasil penyelesaian 
tugas, evaluasi hasil kuesioner, dan hasil analisis dengan menggunakan 
metode usability testing.
BAB V PENUTUP
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis 
untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian.
